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día	 de	 hoy,	 grandes	 errores	 en	 la	 conceptuación,	 confusiones	


























1	 Vid.	A.	Valcárcel,	Sexo y filosofía: sobre “mujer” y “poder”,	Barcelona,	

















ya	 sea	 matrimonial	 o	 de	 afectividad	 análoga	 al	 matrimonio,	






































































3.-	La	 intimidad	heterosexual,	 es	decir,	 la	 dependencia	
diádica	de	los	hombres	respecto	a	las	mujeres	que	son	quienes	






























































































los	grandes	 textos,	a	 las	grandes	 revoluciones,	permaneciendo	
















privación	 arbitraria	 de	 derechos	 y	 posibilidades	 basadas	 en	 el	
sexo	fuera	tan	injusta	y	antinatural	de	raíz	como	la	basada	en	el	
origen	social.	












































dentro	de	ella”.	Cfr.	Agresión a la Mujer: maltrato, violación y acoso: entre 




















































































































































–	Genera	 daños	 a	 la	 víctima	 en	 distintas	 dimensiones:	
físicas,	psicológicas,	sociales	y	patrimoniales.	
–	Provoca	una	anulación	de	la	personalidad	de	la	víctima	








































































































mera	 reacción	 tras	 la	 agresión	 normalmente	 consiste	 en	 una	






























1.-	 El	 abuso	 psicológico	 que	 se	 produce	 dentro	 de	 un	
contexto	 de	 amenazas	 de	 violencia	 física	 conduce	 al	 temor	 y	
debilitación	de	las	víctimas.	





























cualquier	 actitud	 contraria	 a	 los	 “deseos”	 de	 su	 pareja	 puede	
desembocar	en	agresión	física	de	toda	índole.	












Es	 ejemplificativa	 la	 respuesta	 que	 una	 mujer	 dio	 a	 la	
pregunta	del	instructor	de	si	lo	que	estaba	narrando	era	la	primera	
vez	que	ocurría,	de	si	era	la	primera	vez	que	la	agredía.	Aquella	















Enrique	 Echeburúa	 y	 Paz	 del	 Corral9	 equiparan	 estos	


























9	 Vid.	E.	Echeburúa	/	Paz	de	Corral,	Manual de violencia familiar,	Madrid,	
1998,	pp.	88	y	ss.	
10	 Vid.	M.	F.	Hirigoyen,	El acoso moral: el maltrato psicológico en la vida 
cotidiana,	Barcelona,	1999,	pp.	102	y	ss.;	misma	autora,	Mujeres Maltra-
tadas. Los mecanismos de la violencia en la pareja, Barcelona,	2006,	pp.	
61	y	ss.	
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la	 actualidad	 como	 escandaloso	 e	 irracional,	 el	 Código	 Penal	
de	1822	que	recogía	el	uxoricidio	como	un	delito	parcialmente	
























































































































de	 administración	 y	 disposición.	 Esa	 reforma	 pretendía,	 entre	




















Dicho	 lo	 anterior,	 y	 regresando	 ya	 al	 punto	 central	 de	

































No	 puede	 obviarse	 que	 la	 LO	 1/2004	 como	 su	 propio	










IV.1. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas 


































de	 la	 imposición	 de	 pena	 inferior	 en	 grado	 atendiendo	 a	 las	










































































































































































































































































































































contra	 la	 lacra	de	 la	violencia	sexista,	que	en	pocas	ocasiones	
son	alcanzados.	
V. LEY 11/2007, DE 27 DE JULIO, LEY GALLEGA PARA 
LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Entrando	 ya	 en	 el	 último	 apartado	 de	 este	 artículo,	 y	



















En	primer	 lugar	el	propio	objeto	de	 la	 ley,	mucho	más	
amplio	que	el	estatal,	al	disponer	el	art.	1.	2.	“a	los	efectos	de	
la	 presente	 ley,	 se	 entiende	por	 violencia	 de	género	 cualquier	
acto	violento	o	agresión,	basados	en	una	situación	de	desigual-
dad	en	el	marco	de	un	sistema	de	relaciones	de	dominación	de	





























































una	 lucha	contra	 la	violencia	de	género	desde	 sus	comienzos,	
cuando	en	los	medios	de	comunicación	se	banaliza	la	cuestión,	

















































































































































En	este	se	encuentra	 la	 red	gallega	de	acogida	para	 las	
mujeres	y	los	menores	a	su	cargo.	

















poder	 ingresar	en	 tales	centros	baste	cualquiera	de	 los	medios	
establecidos	en	el	art.	5	de	la	ley,	es	decir,	que	no	sea	exigible	la	
interposición	de	denuncia.	 
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Como	conclusión	de	todo	lo	indicado	anteriormente	puede	
decirse	que	por	problemas	que	 se	planteen	en	 la	práctica,	por	
deficiencias	que	planteen	todas	las	leyes	y	disposiciones	que	lo	
desarrollen,	se	han	dado	numerosos	pasos	en	la	lucha	contra	esta	
lacra,	pasos	que	han	llevado	a	que	se	empiece	a	tomar	conciencia	
del	fenómeno	por	prácticamente	todos	los	sectores	y	agentes	socia-
les.	Ya	es	mucho	lo	que	se	ha	avanzado.	Hemos	de	ser	optimistas,	
por	tanto,	en	el	análisis	y	esperar	que	el	camino	iniciado	no	se	
interrumpa	aquí,	sino	que	sea	el	principio	del	fin.	
